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M&CENATI MAXIMO»,
NEmo Boftrum cft, qui in Te Mxcenas Maxime tantum celebrationum& laudum numcrum non inveniat; vt iis ve) recenfendis le maximel impHlcmtr^rro fatcri cogatur.Occurrunt quippc cxinuz Hiiimi dona,quaf<». Iplc eruditione, maxima reddidifti. Mcntem lubctinc vcnc«^>un<j^in
ttar.m, tHnti Prsefuhs i" Patriam, in Ecclefiam , in rem littcrariam merite, &
aafunc vittutes jdane fingularss, quarum in numc»o rara c^ omnc3 gratia
capat
capu. extoVik. O^) basc qtmm patria 'sibi fummas «léeéroat laudes , deferat
Ecclefia plurimas , littera: patromim libi gratulentur, omnezque carum eultores,
in ilnu Tuo quab iuclufbs babeas ; non mirum crit fi iltis, quibus tarn alte ani-
Bio adfcendetenon datum est, magnimdinem metitorum Tuorum dum cloq
couantur , vii limmacorundem atlingere concelFum perlpiciant. Nee cg
gu! tacita veueratione, ca lbmper amplcxus lum, aliud guam venerabundam
n.cntem ribi hac vice poliiceri fuftineo, Injunvit mihi animum devotio»
nis plcniflimum ingenz cumulus beneficiorum , quibus me dum apud Mufas
Lotgoenliz litteris vacarem, ornare non suisti dedignatu,., Nuotum cum fife-
quemiflirae daicis ibccurrat -memorial talnen quia quod refponam , no.l
Jiabeo, anxiul mihi fcepins biret aniinus. 'Sufcipe Keverendistime Epifcope,
giatiofc , cam qua: fjam ad aral Ifua! lubmille prorepit, oppeiiam.. Patiaris
cam incontram bcet, 6^ ex nomine Tuo iplendotem mutuanteni vener.,bun_
da: grati.fima.que mentis qualemeum^ue agcte interprerem. 17ua vero me
gratis, vt bnc ufque , ita öc in postetum , bcare digneris, F.go viciflim ,
quod folmn mibi est reliftum _ vota ad ceeium fundcre caiidifTiina nunquani
lntermittain, di^netut banottin. omnium AuHor Le stator 'I'e Keverendil?.
PtEiu! , omni fclicitatis genere cumulatiflimum in ferain ufque ienec^am rei
pubilca:, gregi Chnfti, qui fub Tuo inoderamine feliciter agit litteris Tuis
omnibuz, tandernque clientibuz la!vum foipitemque pr^stare. Hos inter se
jntfiijrel ukimum concedas locum, Jmmiihmus oro atque obtestor, ad urnan»
<M«2_ pcimanluruz
Reverendiilimi NOMINIS "P^l
eukor dcvotiffimus
MARTINUS LUNDBECK.
Admodttm Reverenäo ér Vr^chrifftm»
V* MAR TI NO
MARTIN7O,
Eeclefiarym:, qua? Deo in tlaudo Tiriois sc l_-.uopiois
colliguntur, PASTORI vigilantiffimo , äifK.iKus
adjaeentis PRyEPOSITO adcuratiffimo
Avunctdh
DUm Snimus vifte peratfs revocaf lerlem, inter alios,.I D locum impTimis deberi , humillimus agnofco. Quottes-M^..»^ unt argu/nenta, quibus laetabundus fortem meam de-
l^isec cum llt ar&ifTima, beneficiorum tamen Veftiorum cumu-
ftis, utPatre cleKitutuz, in Vobis eunclem venerarifemper mi»
a Vobis duliciffiraa fafla, tantum 'lnclevaluelun^ucplane nefci-savor commo6i 6_ folatii attulerit, Vobis, igitur, quos Paren-
rum prirnitia.. Nummos offero non pletio, nec alia praeroga-
Sint Vobis in tefferam animi gratiffimi , pro tot in me colla-
vio: ita eadem qua antea, in pofterum etiam me benevolen-
6em unicevirium eft, DEum ego pro^Veftra in Neftoreos an»
guam deliftam, Permanfurus
A^M/'//i/V
cukor hu-
MARTIN.
3.'« Ctx Mufcovltarnm Mjtis
MAGNiE FIDEI VIROV
'NobiliJJimo & ConfultiJJimo
D» M ATH lAE
MARTIN 10,
Judici Provinciali iEquiffima
Optimis
quibus poft OEum meam debeo forfunam,Vobis Åvuncnlimeij»
enim Veftrum mcurrit cogitatio , innumera lere mentem lube-
praedicem, quod matemus fanguisnos cognationeconjunxerit.
lo adnuc arKiorem eandem feciftis, Ita enim Vos illa exhibai-
I^i liceret. Fuiffent quidem triftiffima devoranda fata, led qu»
am plus ne doloriz immaturusPatris obitus . an Avunculorum
tis loco Veneror , b« jure confecrands lunt ftudiorum meo-
tiva; led loiummodo otkerentiZ pietate commendabiles,
tis beneficiis, quorum memoriam ut nullaunquam delebit ob!i<_
tia ample&i dignemini , fummopere rogo. <)uod mearum tan-
nos- duratura felicitate calidi-limis venerari fufpirUs nun-
l^<./?^o^ttM
millimus
LUNDBECK.J
Adnwdum Eeverendo atque Preeclari/pmo
v^ M° ? e 7 R 0BONSDORFF,
8 S.TheoI.LECTORIinReg. Gymnaf Borgoenfidigniffimo,
Confiftorii Ecclef. ADSESSORI a_quiffimo
Vrtclarifftmo Vi^.o
Dn. MagJOHANNI
Lo^(3B7^oN,
Log,&Marhef. LECTORI Inßeg. Gymnaf Lorgoensl lauda-
ciffimo, Vener, Consltt, ADB^3BORI meritiffimo
Patronis &" Fautoribus opimis
BSncvolentia:Vcfh:a:, Yatroni&fVomotoresOptirni, quamibi ire'sqnc iiu-MH^ diis favere nunquam fuiftis dedignari, lot ilbiftria mentem fubeunt do»H»^ «umenta, vt He audeam pia:fenti opeila. iibetum ad Vestra lin.in-' po!!i.
cen acceflum. Vobis ciiim ut femma etuditionis {(jecundiftima , ita studiorum
l._c_ quale-scunquedebenturprimitbe. OrientisGazasrefeto, non pretio , ied fo-
la oKelentis pietatL.commendaKi!es , Vobisque proin^e ut auguror. quibusvis
Arabia: tlielauriscariores. DigncminK , folica benevolentia accipcre bofce stu_
diorum mcorum firuftus, qui (i minus expeiiationi Veftr__ refpondcant, igno.
fcatis facilc/tardiori ingenio , cvi ardens proficiendi defidcrium nunquam de-
fuit. .Sit mibi apud Vos, chartafbum munulculum, atiimi gratiffirri pro totcol-
latis beneficiis, cum mclieta defint, licet balbutiens , attamen fidci s interpres.
llt vero in poftetum quemadmodurn bucufque , me,"_ fortunas Vobis babea»
I»commendatas squod majorem in modum expeto; pro Vestra incolumitatc
<Le iflore perenni fulpiriis ardentiffimis fupremamNuruen ego, dum vixeto , in«
«eiP^lale non dciiftam, fututus ad rogum
Nominum Veflrorum
humiltimus cu'tor
MARTINUS I.UNOBECK.
Vcfallnmgv- SRmntn f
Acl och Högachtadt/
Swc FRIEDRICH
LÖFMAN,
Win Gunstlgc Gynnare!
(Tfjjl?^ I, Min Herre, förwärfwat Eder den fulfomlighef^
o-ll som formar giöra Eder lefnad fäll, och allmenheten eny^y omistelig lem, är nogsamt dem bekant son, roimnit
Min Herres Wänffap. ©cm är det ej sälsamt som haft til-
Me at. see de lysande gäswor naturen hos B^in Herre ned-
lagt.. 3j()l(.nd hwilka är i sanning ejf den ringaste, at I med
gynnande ögon. anseen Lärdom och Wett, ock) hysen ömma
tanckar om deras alsiare. Jag fem' ej kan tilägna mig det-
ta namnet, har (ifnwl ätntutit de wäfgiäruiugar som en me-
ra föchent bort ämnas. Men de hafwa warit sä stora , at
jag med fog kan rackna Herr Befallnings-Man ibland mi--
na bastå Gynnare. Anse dä ej obetanckt at iag wagat up-
offra Eder deffa Mat), hwilka ehuru de intet forma utolcka
häremot någon wedergalning ; likwal stola yttra den erkänsta
hwarmed et wördsamt sinne under anönstan til albegärlig sal-'
het, stall framhärda
Ädel och Högachtadt Herr Besättningsmans
ödmiuke tjenare^
MARTIN LUNDBECK..
Frögd ebelyg
Vttradt
Til
S«XX
AUCTOREN,
Sin Wan och Landsman:
/LM Ar I, min Herre nu, Ert snille-prof utgifwe»H(d^ Som utaf witterc mm til Eder heder lys,
AvTV Utaf godt Hicrta jag , at önffa lycka drifwen,
Den wanstap yppar nögd , jag stads för Eder hys,
Er dygd ar allmänt känd , Er fiit Ert snille prisas; '.
I om Arabijft Mynt nn wittra tcmckar gien,
Och at i Swea Lmid det warit gångbar wises,
När fyne-strälen Er, i äldrens gömmor ser. ■
Jag har ej lämplig ord, ej rum, ej tid , ej stader,
At stildra af Er hug för lärdom dygd och wett,
Er wälgäng hiertlig mig i alla tider gläder
Jag af Er wänffaps-tro, nog mänga prof har fett,
Den gröna Lagren hon Er HUiJa suarlig kröne
Mcd sällhet , trefnad, nåt)", och ftögd i tjmnogt mätt,
Er flit hon ffaffe gagn , förtienst sen lyckan löne :
Er nmndel stride lätt , tils ewig frögd I nått.
' Af
CHRIST. HERKEP^US.
§. I.
Ui IinFUX Arabicae divitias ex>
l^iaurire ttuäeret, vix 2c ne vix
c>ui6em perfpiceret, unclc exor-
; fus ellet 6c übi Knem poneret.
Illius enim in varias 6ifciplin33
merita tlnta jam äuäum prae-
i «äicsrunt viri eruäiti, ut cam
fcientiarum fcecunäiurmlin ma-
trern suo czuod^m jure appellaveris. Dum ex pro-
cellis jaåabantur Graecanis litter^, ad tutiilimum
du^us rekugied-Mt portum. <^U3? lilas deniZne sulce-
pit, civitZce äonavit, priftin^m dignitatem non rao-
-60 rettituic, seä etiam amplificavit. Quamobrem
non iine ratione Ccl, pococXiu^, in oratione prlriixa
carmini Tograi , Zppwuäit nobis doc mo'6o; LingU-E
Ar^dicX deneticio f^^ium, vt non penirus perie- „
lint bona litter?e) qu2M prope Ädelt, utdicam? „
Vix ante ieculum eft, cum nuilum e Graecorum „
Philofophis, Mathematicis, Medieis niliex Arabico „
A ver-
2„ verlum, legerent nottri. Bed ingrati fimus , li ali-„ quem ifti linguae non deferamus bonorem, cvi„ aliquando tantum debuimus. Nec defunt qui,„ il Arabum excuterentur scrinia, adhuc etiam plu-„ rimis, quae ex praeftantifllmorum Gracciae operi-„ ribus delideramus, vaXtyyma-iav polliceri audeant. *Bub felici etenim Abballdarum imperio , mirum
quanto zelo Principes hi libros a Graecis fcri-
ptos conquillverint, conquifitos dem eruere jufle-
rint, erutos fideliter transferre , Xc ad ufum
multiplicera accommodare. Qui hac de re certiora
noffe desiderat, evolvat Abulfaragium, (0) ardo-
rem Almamunis Harunis Alrafchidi Xlii bis deprae<„ dicantem verbis; fcientiam locis fuis quaerere ag-„ grelsus, Graecorum regibus intercedens, petiit„ ab illis, vt, qui apud eos elTent, libros philofophi-„ cos ad ipfum mitterent ; qui cum ad ipfum , quos„ baberent, milissent, conquifitis ille interpretibus„ peritis, eos ipse accurate vertendos curavit ib.„ (ö). l>lon inficias imus, recentiorum inciuftriam
scripta borum, maxima ex parte in linguam
nobis notiflimam, transtulisse, sed quis ignorat,
quantis naevis se mendis baec opera ab ipforum
prodierint manibus? Quisnam vero de incuria bac
rite judicabit, nid qui fontes Arabicos consulere
didicerit? Non minimum catalogum locorum in
scriptis Arabum, quae mendosa admodum <5c di-
ftorta exbibent verliones, recenlet Cd. 01. Cel-
fius
(_,) P. 246. (ö) Cs. 01 Ctlfi-i Diff de E- & eruditio-
ne Årabum. * Cf. Pocock. l.cubiplura.
5fiu3 (c)', Cujus rei caufam praecipuam fi imperi-
tias translatorum tribuaimis; non a vero aberrabi-
MUB. o^uodfi kaque, Utvidimus) multa ad fcientias
fpe&antia, quse bodie incampo difcipiinarum
runt, e fcriniis Arabum inpiafentem prolata fint lu-
cern, &adhuc forfan ex parte inillis tenebris quafi fe-
pulta jaceant; quis lubenter non concedat, poft
hac quoque magnos bonorum cumulos ex cultura
linguae hujus in rem Ikerariam redundaturos. Bed
hujus argumenti quantacunque fuerit dignitas, id
tamen quo minus ulterius perfequamur; obftat cum
e^us überta3, turn induftria illorum, qui ufum L.
Arabicae decantarunt : turn etiam ratio inltkuti,
quod ad alia mox properare jubet. Lnim vero vel
hoc ipfo D. Arabicae merita in aprico collocatum iri
fperamus. Lfi qurppe animus, hac opella nummoB
quosdam Arabicos in variis locis regni, diverfis-
que temporibus e terra efifoffos, pro modulo in»
genii, rudr licet peniciilo, delineare, A fi fieri queat,
quid inde luci.3 hiftoriae cum orientis, Ecclefiafticae
vel Polkicae vel litterarias, turn patriZe, quin Lc
ChronologifE aut Geographiae accedat , experiri.
Quocirca eorum favorem Zc benevokntiam praedi-
care convenit, qui nummorum copiam mibi con-
cedcre haud fuerunt dedignati. L colleclione copio-
fiffima, in Archivo antiqukatum Regni alfervata,
vetuftiflimum illum nummum, quem tabulae par«
fuperior exhibet, leri incidendum perbenigne trans-
milit, Secretarius Regius, Nobiliff. Dom. Lerch,
A 2 Re-
(0 L. c. p. m. 154. feg.
4Reliquos 'qer^quam benevole mecum communica-
vit, e cimeliis hujus academise Bidliotbeca. Abo-
enfis Pra_fe6tus Dom. Alg. A. Scarin , Hiftoria-
rum sc Phil. Givilis Profeffor Ceieberrimus ,
rogatu Dom. pr_rfldis, quernut ducem in bifce ftu-
diis, ita si. pixefentis conaminis promotorem gra-
tus agnofco. Tibi vero, L. B. innoxia tentamina,
circa arduam hancce materiam meliorem in nio-
dum commendata volumuB, fimul rogantes., quic-
quid perfpicaci tt-o ingenio minus refpondeat, in
meliorem nihilo feciuz interpretari partem digneri*.
§" H.
COmmerciis, quee diutius permutatione reruma ica felicker exerceri sc commode non po-
tuerunt, bomines permoti, de menfura univerfali
cogitare cceperunt, ad cujus internum valorem reg
in emtionem A vendkionem venienteß exigi pos-
fent. Adoptata eft in bunc ufum materia aurea se
argentea, pra. ceteris, ceu praeftantiflima, quZe five
ad exteros delata, five in civitate remanenß, pre-
tium fuum femper retineret. Apud Arabicam Cen-
tern ab antiquiffimo jam aevo, cum ceteris com»
merciorum exercitio illuflrem, . bu^usmodi five ar-
gentcam five auream invaluiffe menfuram, totiesdi-
vitiarum buM3 gentis, tam in Scriptura Sacra, guaM
apud alios fcriptores, injeéta mentio, veri fimile red-
dit. Intelligimus vero, boc loco, rüdem & infor-
mem materia? figuram, de cujus valöre trutina fo-
lum,
5lura, non externa ccelatura mortalibus conftabat
Qualis vero fuerit prima veteris moneta? species,
quoque primum a?vo illa cudi coeperit, ardua éK
quaeltio, guam tamen, ut a icopo noitro alienam,
nos }am miflam facimus. Hoc faltem probabiie ar-
bitramur, nummos five uiuales, five memoriales,
imagines Fe fimulacra Deorum, aut aliqua faltem re-
ligionis capita exbibuille. Mos enim fuit morta-
lium perantiquus , hac ratione cultum Deorum
interpretari. Quanto magis id de Arabibus vale-
bit, quorum regio velut receptaculum erat, unde
dimanavit, quicquid circa religionem ufu apud ce-
teros orientales veniebat. De Saba.is, utpote fir-
mamento folari divinos tribuentibus bonores, no-
tum eft, illos Tilfemas in nummis fuis adbibuisse.
Quam rem doKillimus Scaliger in Lpiltolis fuis his
inculcatverbis. „Scito nonMuhammedanos „
led sc Indos idololatras nummos fignare, aut ger- „
mas fculpere ad horofcopum easque imagines „
<Pv\aK]n>i!aiv si amuletorum loco habere. v. Gr. ad- „versus ictus fcorpionum, numulos, horofcopante „
fcorpione, cum imagine fcorpionis fignant, vt „
eit apud veterem Geographum. „ Vid. botting,
Hift.Grient (_l). Intelligunt perTillemas ejusmodi ima-
gines, qu_r fecundum obfervationes conftellatio-
num faK« funt, qua de re vid, Maimonidem, qui
inter alia imagines mas adorare magnique face-
re «it populos orientis (fi). Led vetuftiflimorum Ara-
biae nummorum nulli aetatem tulerunt. Saltem,
A 3 quan-
p^-C^p, it.p.i.
6Quantum quidem mihi conftat, nemo ex fagacifli-
mis ruspatoribus antiquitatum orientis Muham-
mede antiquiorem oftendere nummum unquam
ha«_tenus potuit. Argenteas. Derahim i. c. Dracb-
mas Arabicas, primus cudendas curavit Hegiagius,
il Kdes Herbelotio habenda, qui id ex Arabibus, au-
<_tore non nominato , refert. Ge futHegiage, in-
quit, Gouverneur de 1' Iraque Arabique, qui fit
bättre le premier des Derahims d' Argent, avec 1'
infcription /4//_iöH6M Dieu eft immuable,Bibl.Orient.
p. 298. a. s: p. 297, a. Les Mufulmans n' eurent point de
dinars d' or, marqués a leur coin, jusques en 1'
an 76 de 1' hegire, de J. C. 695. Ge fut Hegiage,
lequel etablit la premiere monnoye fous le Khali-
pbat d' Abdalmalek. Auparavant toute la monnoye
d or etoit au coin des Lmpereurs Grecs, A celle
d' argent avoit fon infcription en cbaraäteres Per-
fiens. Georgii Elmacini videtur Herbelotus tefti-
monio, qui in hiftoria Saracenica ba_c habet; Eodem
anno i. c. a. 76 „ Heg. iignati funt aurei A ftateres„ Arabice ; habueruntenim ante infcriptionem lin-„ gua Romana, sc ftateres quoque Perfica : fecitque„ ftbi Hegiagius officinam monetariam se ftateri„ impreflltDEUS ESTDOMINUS: „ fed materia„ eorum non eratbona: at emendavit cam deinde„ cum Iracas praefeftus eftet , Gmar fil. Habirae :sc„ poft hunc Chalid Carsjseus: hinc Jofephus f. Gma-„ ris: poftea emendaviteanitemporefuoHaronßafci-„ dus <8c Mamon filius CMS, nee non Wactcus. Erat
i, autern pondus ftaterum tempore Carsjaei, triplex:
unius
7
unius fpeciei decern ftateres pendebant drachmas >,
10: alteriu3 sc tertiZe 6. Percuffi quoquein im- „
perio Muslimico funt statere3 , quorura decern pon- „
derarunt drachmas 7. Lib. 1 cap. 12. p. m.64 sc „
65. QuX cum stt prima nummorum Arabicorum
aera, non mirum e tanto eorum cumulo, qui in num-
mophylaciis Sveciae astervantür , omnium anti-
quillimum sc mox defcribendum a. Heg 79 este cu-
fum. Kec obstat moneta Arabica, Relando memo-
rata, sc, ex ejus opinione, ad annum Heg. 54. re-
ferenda. H_rc enim Graeca infcriptione ab una
parte instruera, ab altera vero Arabicam exhibens,
non Mobammedanis, fed Cbristianis debetur, quippe
quam in memoriam infignis \iftoriae de iniideli-
bus reportata?, cudi fecit Conftantinus Pogonatus.
Confer Relandi Differt. de Marmoribus Arabicis
Puteolanis se nummo Arabico Conft. Pogonati.
§. Hl.
NUmmorum quos heic B. L. exhibere conftitui-mus, infcriptiones, utiLingua Arabum pura, ita
sc litteris Arabicis exaratse reperiuntur. Ditteris pu-
ta illis vetuftioribus, quas Cuficas apellare folent
Arabes, A antiquiffimis temporibus ufurpata.s tra-
dunt. „ Des plus anciens cbaraKeres, ait d'Her- „
belot, que les Arabes ay^^nt connus, portentle nom
de Coufites. 11 eft raporté, dans 1' hiftoire de Ta-
merlan par Len Arab Schah, que lorsque 1' on fouil-
la dans les ruines de la vieille ville de Samarcan-
de,
8
de, on y trouva des drachmes se autres monnoyes
d' argentmarquéesde cbaracleresCoustques (^Hujus
autem Lcripturae Kuficaé nomen repetere non du-
bitamus ab urbe Kufa, fita in Eraca Arabica i. "e.
Chaldaea, veteribus Babylonia di£ta, eademque a
mifcellis Arabibu3 an. heg 17 Chr. 639 exstruÄa,
ad brachium Eupbrati3 fub 31 A 50 m. latitudiriis
longitudinis autern 69.° Quatuor dierum itinere,
vel vt aliis placet, quinque manfionum intervallo,
Kufa disjungitur ab urbe Bagdad, feu nova Baby-
lonia , Khalifarum fede primaria, Lc celebratur pluri-
mum ob martyrium Alis ejusque fepulcrum , non
uno praeterea nomine clara. Mufarum enim orien-
talium baec alma fedes, innumeros fere progenuit
erudito3. Quo3 inter se plurimos calligrapbise pe-
ritistimos exftitiffe minime dubitandum. ■ Haec e»
nim ars Arabibus, Perfis, Turcis, Tataris, aliis-
que populis orientis pro parte non infiraa erudi-
tionis habetur. Unde quo quis elegantius litteras pin-
gere novit, co potiorem inter litteratos vindicare
cenfetur locum, (^.uemadmodum itaque constat
maximam partem eorum, qui apud orientaies lit-
teris operantur, viåum se fumtus ad ftudia alias-
que necefTitates, caliigrapbiae ope parare, in primis il-
lo tempore id feciste, quo nondum arstypographica fuit
introdu&a; ita se Kufas magnum uiffecalligrapbo-
rum numerum notilstmum est. Quin se hodienum ca
de. re teftantur exempla Corani varia, Rustca di&a,
quod-Ruflr fuerint litteris eleganter exarata, quas-
que in magno apud Mobammedanos habentur pre-
tio.
(_,) Biblioch. Orient.p, 278. c.,.
9tio. Et quia in hac urbe, cum alia ftudia florue-
re, tum etiam ars litteras ornatiftlme pingendi ex-
culta fuit , in primis inde charaéter ibi pofililmum
expolitus Kuficus appeilari ccepit , havd fecus ac
apud nos Scriptura (^7//c6, ScripturaOjrialif, Mmick
S/il, &aliafcribendi generafrequentari novimus. Nec
mirum , fcripturam Arabum antiquam a Rufa fuiffe
nuncupatam i cum illa in orientetantopere claruerit,
ut &ipfe Euphrates, fluviusper orientem maxime in-
clytus, non alio nomine, guam 'NaharKufabi.t. fluvius
Kufe, nuncupari Arabibus foleat.
§. IV.
UIGc tamen minime ilc intelligendum volumus,
ZK ac fi cum Rufa dernum apud Arabes ortam
efTe ftatueremus artem fcribendi. Div namque ante
exftru&am hane urbem utilifTimum illud artificium
inter Arabes exftitiife, quis dubitet ? Jobi aetate,
in ea gente , non modo communem fcribendi ufum,
fed s^ peculiarem illum, lapideis nimirum magis-
que duratm'is monumentis litteras incidendi, re-
ccptum fuiffe, comonftrant ejus vcrba C. XIX. 23.
Veteribus Hamyarenilum tribubus fuiffe perplexum
quoddam & confufum chara&erum genus Almos-
nad_ a mutua iitterarum fultura didum, teftis eft
Ebn Khalican. Id vero ab antiqui-. usque tempo-
ribus obtinuifte , monumenta fepulchralia , ab al
Firuzabadio se Al-Jannabio Lavdata, apud Pococki-
um in notis ad AbilFaragji Specimen bift, Ara-
bum (<.), evincunt; guamvis n.>n cuivis eodem
B feri-
en
IQ
fcribendi genere utendi, idemque difcendi concede-
retur facultas. Hamyarenilum etiam fcripturam a
communiore Arabica diitinguunt Aipra lauda.us
Ebn Rhalican , nec non Georgius Ebn Amid,
dum nimirum memorant calamum Hamyaren-
fem A calamum Arabicum, a fe invicem diftinétcs.
Arabum vero reliquos, praefertim Meccenfes, per
fecula multa , Judaeis 6c Ghriftianis exceptis, quos
Popuhim Yéri vocare fveverunt, artis fcribendi im-
peritos fuiffe plerumque negari baud quaquam
poteft. Hujus ignorantiae trifte Tharapba praebuit
exemplum, litteris commendatitiis quas ipfe, licet
eruditus , legere non poterat mortem fibi accele-
råns. * Tandem Moramer Ebn Morrac , Anbari op-pido Iracenft natus , inventis litterarum notis, po-
puläres fuos fcripturam primus (i>) edocuit. Ab bis
vero , non multis ante Mohammedifmi örtum annis ,
nobiliflimum hoc inventum, Bashari cujusdam Ren-
dienfis ope, poftea manaffe traditur. In cujus be-
neficii memoriam, Arabeslitterarum elementa, ab
eo reperta, H Moramer i. c. populum vel progeniem Mo*
rameri folent appellare. A veteribus illis Hamya-
renilum, etfi non parum diverfa. fuerint e manu
Morameri prodeuntes Arabicarum litterarum figu-
rZe; du<_tus tamen baud melioris fuiffe putantur;
quam craffae illae sc inconcinnae litterae RuKcN , in
nummis noftris expreff-e. Arctis praeterea limiti-
dus div conclufum manftffe nobile hoc Morameri
in-
(4) Pm.lff. *Cf,ReiskiurainProl,adTharaphaeMoallakat,
P. m. /4.
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inventum vel ex co patet, quod refert Ebn Kha-
lican, fcilicet, cum jam evulgari ccepiffet Alcoranus,
non repertum fuiste in univerfa regione Jaman ,
qui Arabice legendi se fcribendi peritus estet. Un-
de sc ipfum Mohammedem utriusque litteraturår
partis ignarum fuiste, eamque ob caufam Nebyjen
OM^'e« e. Prophetam iliiteratum, audiste conftat.
Morameri imperfe6ia, afpera vifuque horrenda lit-
terarum Arabicarum elementa , celeberrimus fcri-
bendi artifex, Ebn Moldah deinceps ita expolivit,
ut degantiffimae illius fcripturH, qua hodie utuntur
Arabes, inventor jure nominetur. Fioruitis ab an-
no 326, se Vizirus fuit fub Moktadero, Kahero se
Radio , Khaiifis Bagdadenfibus. Testem adducere
liceat infignem Arabum historicum Ebn Sehonah,
cujusad Aa.Pleg, 526. h_ec funtverba. „FlieEbnMo- „
klah invenit illum pulcherrimum exarandi mo- „
dum adeo celebrem. I^am primus mutavit an- „
tiquam fcripturam /i.tt//^m & pro ea fubstituit „
alteram longe pulchriorem , .sc Arabicam «»v' s'^.^'-
dictam. Quanta vero ejusfuerit in arte pulcrc litteras
exarandi celebritas, ve! ex hoc Arabum epigram»
mate ad oculum patcrc crediderim. Id ipfum cum
ob defeétum charaKerum Arabicorum, exprimere
Arabice non liceat, hunc in modum latine reddi-
tum Benevolo Leclori fiftimus.
Bloquentia Haffiani , efr Scriptura Ebn, MtkLe,Et) vox Davidis , $* caflhas Mari*.
Siconjttnåareperiantur in homine eoque iomhiepat/pere:
Ifle,fipr<£co eum venalem edicat , non 7.!t'_?H_'//_^ dracbma-
Poft hunc, eodem hiftorico teftej, Arabum «_.).'
B 2 A.yf__-
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AiypctJpiati auxit, inque ca peificienda fummas obti-
nuit Ebn Bemab, quem fub Kadero Bagdadi sc Dha-
hero /Egypti Khalifis vixiiTe se circa an. Heg.
413 ve! 42) obiiife ferunt. Gui licet Ebn Schunah
tantum tribuat; nos quidem, pace laudatilluni hi-
ftorici, eum tamen Arabica; calligraphia. ukimam.
impofuiste manum, asterere neutiquam postum tis ;
fed potiori jure hanc gloriarn fibi vindicare vide-
tur Jakut al Mofcafemi, qui fub Almostafemo, ulti-
mo abbafidarum Khalifa, floruit, sc cujus ope, cir-
ca annum Heg. 640, eum eiegantia: apicem attige-
runt litterarum Arabicarum figurae quem in pul-
cherrimis quibusque codicibus hodienum obtinent.
F§. V.Atis Scripturae Arabum perlustratis, ad cam ejusA^ fpeciem, quae in nummis noftris habetur exa-
minandam regredimur. Nummorum infpeélio di-
ligentior litteras , quae primo intuitu viderentur
plurimum distare ab hodiernis , agnofcere facile
docebit. Dudus quidem crailiores, se modo ma-
num artistcis rudiorem argventes, in recentioribus
nimirum nummis, Sec. Ab Heg. tertio vergente,
plerumque cufis, charaöierem minime reddunt di-
verfum. Figurs tamen litterarum, st cum hodier-
nis conferantur habent aliquid peculiare. Bic nam-
que longiufcu!a_, cum ab initio tum a fine vocum,
ufurpatse hodienum, in nummis breviores, cau-
da atque longiori circuitu deftituta se in ipfa li-
nea nonnunquam terminal confpiciuntur. Id li-
tera Be cum affinibus, Re, Nun finale, Kef alia?-
que probant, Contra Utters, jam nunguam dila-
tabi-
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tabiles, ut e. gr. Dal, in primis übi vacuum lineae
fpatium, in nummo eadem voce impiendum, hoc
exigere videtur , infigniter dilatantur , quod in no-
mine Pfeudoprophetae Mohammedis potifiimurn ob-
fervare lieet. Porro littera Ain, in medio connexi-
hs, stgura fimili V Latinorum exprimitur, cvi in
iine vocum infra Lineam pars infima producitur,
Littera Hha refert in nummis eandem stguram, in
lineam tamen a dextra ad finiftram pronam, hunc
m modum ln^>.
Quod vero leÄuris maximam creare fölet disti-
cultatem, est omistio pun<lorum diacriticorum, qua
stt, ut nonnifitentando fenfum faepistime liceat,
ob litterarum his notis destitutarum, fimilitudinem.
Ipsts proinde Philologis, L. L. orientalium peritis-
fimis, hac de cauifa, in nummorum explicatione
aquam haefiffe, nemini mirum videbitur cum se ipfe
fateatur ingenue Relandus, in distertatione de mar-
moribus Puteolanis , se nummo Arabico Constan-
tini Pogonati, ob defeKum punÄorum diacritico-
rum, pro quorum varietate unus charaKer fex fe-
ptémve litteras denotare valet, fe existimaste, aut
nullum, aut incertum, inde cenfum elici pöste.
Antiquae fcripturas Kuficse fpecimen aeneis tabulis
infculptum, exhibet Chardinus in itinerarii Perfi-
ci. Tom. 11. p. m. 68.
KustcX non multum diffimilis ett Bcriptura Na-
bathXorum, cujus fpecimen aeri nitidistime infcul-
ptum apud Thomam Hyde,' in libro de religione
vett, Perf. videre licet. Nec multum qua littera-
B 3 rum
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rum dul-ius, abludit Arabum veterum fcribendi ge-
nus, /l^M^/mm diäum , cujus, praeter Herbeio-
tum mentionem facit Kehrius, in traclatu de XVIII,
nummis Arabicis §. XI.
§.VI.
I^Andem A hoc circa fcripturam ipfam Arabi*K cam obfervari meretur, 2nnc)3 quv3 numnii
exhibent, litteris & vocibus integris exprimi, non
vero 2ifri3. Celebrem n«vimuB effe litern inter eru-
cl'itc>3, cuinam Fenti primum örtum 6ede3Nt vul-
gäres numerorum norZe. Arabum effe inventum,
contenäit in <intihuitÄtiduB Academicis, t^eriNÄN-
nuB Conringius. Scaligero, in explicatione nummi
(I!onN2Ntini Pogonati e^äem fuit lententicl, ut &
Joh. Beläeno dej.N. & 6. (L.111.c. 18.). Mittimus
cetero3, qui vel 2nti<^ui3 Scythis , vel Romanis, vel
<3rXci3 rererunt acceptas. Ad Indis ad Ai2de3) ab
his ad Europa?os fmffe transmiflas , omniurn veri-
iimillima videtur sententiZ. Indis adfcribunt ipfi
Arabes, qui KZnc computanäi rationem EtråkiméH
Hindi i. e. fcripturam InäicZm Äcipeli^nc, (1) &
quorum linguae ipsZ vox Siphra, quae ptire arabi-
ca ett, örtum debet. I^inc & Ali Koshgius, illu-
ftris Perfarum Aftranomu3) slpiente3 Indiae fate-
tur hos numelQB invenilse ? in^eczue i<Hem auftor
alibi
(>) Gol. not. 36 Alferg p. 2,
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alibi inäorum ö/..e//>6??_ adpellat, guam Maximus
Planudes, zifrarum apud Graecos primus Magister,
cH^/H/^-ilm/ettm^M/^^ infcripstt. (2) Quo vero
tempore in Europam migraverint, res est admo-
dum incerta. Armis abhinc CCC id faöium existi-
mat Scaliger, quingentis Beldenus, Voffius circiter
CCCL (3) Seculo XIV vergente alii, alii circa
finem Becul. XI. tempore nimirum belli Sacri. Si
yeroEdvardoßernardo credendumlndi^ifras a.Dom.
710. a Graecis litteris defumferunt, iidemque Persts
sc Arabibus a. Chr. 800. bi rurfus a. D. 1000 tra-
diderunt easdem Hispanis. Bed tardius aliquanto ad
Arabes ac cenfet Bernardus pervenisfe , videntur
evincere nummi nostri Arabici, quorum plures cen-
turias astervat Reg. Archivum antiquitatum Bvecia?.
Cum enim in iis, qui ab annoHeg 79 init.Becul.lV.
pottMohammedem progrediuntur, non confpiciantur
ziphrae , compendii caufa in nummis ceteroquin ad-
hibendX; veri admodum est fimile , eorum ufum
Arabibus nondum fuiste familiarem. Sie sc cam
fententiam firmare videtur nummus Arabiens Afri-
canus, cufus in arce Begelmessa., anno HegirX tre-
centefimo quarto , quem e Gaza nummaria Bodi e-
jana a Cel. Franc. VVife ejusdem cuftode, fecum
communicatum , a?rique incifum exhibuit se inter-
pretatus. ett Gagnierius , in notis ad novam edi-
tionem operis Abilfedas Geographici. p. m. 65. Con-
tra inrecentioribus nummis Arabicis, Turcicis, Per-
stcis
(S)Cf.Job.Gravium in notis ad an.PerfamdeSiglisPers.&Sy-
lOlumAllronomicis, (3) Defcient.Mathem, cap. VIH.J, s.
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cifiS) annum Hegira. notis numerorum vulgaribus
exprimi, notistimum, quod & patet ex nummo
PerficoannoHeg.il33 Chrifi. 1721 cufo, cujus viden-
di copiam mihi fecit vn. Preses. Porro, cumSarace-
ni dudum feculo o&avo, longe ante tempora Ca-
roli Magni, viétores per Africam sc Hifpaniam fint
grastati, quis credat tarn fero ad Europasos hoc in-
ventum fuiste translatum, fi anno 800 ab Indis ad
Arabes pervenistet. Antiquililraa vero Zifrarum in
Europa veftigia in Godicihus vetuftis aut campa-
nis expresta) ad initium Secul. KU. quantum huc
ufque expifcari licuit, referenda videntur.
§. VII.
SCripturae Arabicae cum hiftoria, turn ejus indole,quae in nummis habetur, pro modulo ingenii,
levi penicillo adumbrata, ad ea quae moneta. Ara-
bica_ apud Mohammedanos örtum propius attin-
gunt, confideranda, nos convertimus. Vidimus fu-
pra §. 2. ante annum Hegirae 76. monetam litteris
Arabicis a Moflemis non fuiffe cufam. Quod qui-
dem non tarn ex coeca quadam ignorantia, quam
potius alias ob caufas eveniffe videtur. Quamvis
enim Mohammedis affecla? tempora ante Pfeudo-
prophetam* feculum ftultitiae vel ignorantia? voca-
foleant, id potiffimum de iis, qua. religionis fcita
concei'nunt, intelligendum , perfvafum babemus'.
lZcterum He fcientke, A art.es varise olim Arabibus
culta?
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cultns fuerunt , quin ettam M/.H^.^s^/> <evs, licet ipfi
litterarum rudis(a) non penitus negleåas (b). Verum
Mohammedes ipfe, fuperstitioni fu_r propagandas prse-
cipueintentus, Prophetae magis dignitatem virtutes-
quementiri, ut externa quadam vitas fanélioris fpecie
deciperet incautos, guam principum feeularium fa-
stum vel magnificentiam imitari , nitebatur. Hinc
quoque fimulabat divitiarum contemtum , se pe-
cunias magnam vim ex tributis se devictis hostibus
redeuntem, affeclis distribui curavit, vix tantum fibi
retinens, quantum familiX alendae in annum fusti-
ceret, quemadmodum de co refert Ebn Abbås apud
Gagnierium (l)item Anas, apud Albochariumdeim-
postore h'ccc habet; DF^ oblulit ti clwves thefauro-
rum terree, fed noluit cas accipere. Huc fpeKant,
qua: pastim de Mohammedis humilitate se abstinen-
tia tradunt, se inter eos Abulfeda, hisverbis; ipfe
oves fäas mulgebat , bi/p./ fedebat, Ipje co«/i/^Hi <.s/.
ceos fuost Ipje 1)5/?^». /l/i-p. refarciehat, sc induebatur
veftimento a fe confuto & confarcinato,
Quae st vera fuerint, nec adeo mirum, Moham-
medem, in ipfis primordiis Ifiamismi se aliis eu-
(^ ris
(4) Cf. prX.erea, quZelupra IV. obfervavimus. Sur. XXIX.
C. 48. übi l.)^um infert impoftor- ad le verba fgcicn»
tern hunc in modum; ii »e« legebat 4«/e/^«»5 ullum Li*
ö^«<-., »^/.e exarabas il/ttvt dextra tua, (ö) Id vel Wara-
l<X exempio conftat, c!s quo li»c refert Abulfeda; i^«»
raka AUtern Ndtpfali fiiiui, libros infpexerat aque lejrernt »
V' infuper mttita 4 fiilateribus tarn Legis quam Evan*
gelit />^/^». audierat. Vit, H-^i^».?»^. />. t». 6. in nac. sc)
ln vits Mohammedis p. m. ny,* in noti*.
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ris occupatum se co monetas genere tum pruden-
ter ufum, quod paratu faciliimum erat se ufu latis-
fime invaluerat, per omnes illas regiones übi no-
va doftrinas vefania erat disteminanda.
§. vm.
HUjus vero fuccefTöres primi , PfeudoprophetsZK veftigiis inliftentes, fucum creduia? plebi fa-
ciebant. Islamifmo dilatando , ad exemplum anti-
ftitis i armis utebantur, quibus faevientibus bonas lit-
teras exulare artesque, uti.fieri plerumquefolet, erat
neceffe. Quia vero cum Mohammedi , turn Kha-
lifarum ipfi proximis erat perfvafum, co facilius re-
veiationum nugas ac deliria divendi, quo denflor
übique ignorantia; caligo oeulos omnium teneret:
hinc & contra fcientias linguasque eruditas , vete-
rumque fcripta, quibus eruditio promovetur, le-
ge, ferro, quin & igne pugnatum. Mohammed,
ne ulla fcientiarum humanirate animos mitigarent
homines , lege cavit. Omar, qui fecundus Mo-
hammedi fuccellit capta Alexandria , Libliothecam
in Serapeo incomparabilem , 500 ad minimum
voluminum millia complexam , cujusque interitum,
in hunc ufquediem, deplorant Mufae, e medio tol»
N Amropraecepit (a). (^uantumvero detrimenti fcri-
ptis
(-<*) dum Johannes ?liiloponuS, eruditione Celeberri-
mus, gratia apud Amrum k^btio l* As, exercitus 3atace-
nici ducem, plulimum valeret ; Bibliothecam AJexan-
lirinAM fibi aiiisque iiucll!B operam navantlbu» relin-
qui intaäam, enixe contendit. Amrus, etfi peticioni Jo-
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ptis veterum attulere linguisque aliis , tantum lin-
guam Arabicam amplificarunt Rhadifae, utficadle-
cYionem Alcorani facilior aperiretur aditus , sc de-
vic^i popali , religione non minus ac Jingua fo-
ciati, eo lubentius in obfequio manerent. Hinc
fub eodem Omaro Arabice loqui non modo fecl
A fcribere didicit /Egyptus. Didicit Perfia fub Os-
manno (2) fub Walido Hifpania , India, nee non
regiones alia?. Idem Älvalid, Anno Heg. 86. Chr.
705. ipfe licet fermone rudis, sc Grammatica? pror-
fus imperitus , quo magis Arabica_ lingua; profpi-
ceret , Chriftianorum fcribis , ne ampiius Grae-
ce,fed Arabice libros exararent, interdixit. Quan-
C 2 tum
l._inmB libenter fuffragari vellet; tarnen injuflu Khaii-
s« curn id facere non auderet, datis ad Gmarum litteris,
notum ei fecit, quid dixislet Johannes, perlacsque lunt
»d ipfum ab Omaro litterae, in quibus lcripfit. Qnod
ad libros , quorum mencionem fecifti : li in iilis con-
tineatur, quod cum libro DEI conveniat, in fibro-DEi
(eft) quod fufficiat absque ilio; quod li in iJiis fue.
ri_ ! quod libro OEI repugnet, neuciquam eft eo no-
bis opus, /übe igitur , e medio toIJi. Juflir eron Arn'
rus Ebno I' As dllper^i eos per balnea Alexandrias, atque. lf!i« cafefaciendis comburi. Ira fpatio femeftri confum-
ti funt, Audi , quod faflum fuerit åc «'irare ut lo-
quitur Abuifaragias in Historia Dynaftiarum.
(1) L. c. p. m. 112. (a) p- m. 181*
{b) Arabi cuidam , ad Validum'ingreffo , qui gGnitatil
necellinidinem texeret , ilfum dixiffe ferunt; /tt_>»->
e^4l«»4c, s quod fonat , qui« te circumcidic) ? Quc»
refpondenle , Medicus nefcio quis : Non boc qu«>
rit Princeps (inquic Soiiman) led Maitcbatanoc ( i. e.
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turn .vero-rpfe rudis, quoque pretio Khalifk' fuerit
L. Arabica , - lepida historia apud Abulfaragium ob
eculos ponit ' (ö). -.
Grefcente igitur in dies:fingulosImperio Masle-
mico , sc propagato magis magisque cum ipfclfla*
mismo Arabum idiomate; ortisque infuper in-
ter MohamMedanos clrca religioNem diffidiis sc fe-
Xis variis, vifum fuit valde proficuum , five dila-
tändas , stve confervandae fuperftitioni admkricu*
lum, fi loco monetae Graeca , sc KomanZe in po-
fterum Arabica cuderetur , prascipua 'reiigiortis ca-
pita exhibens. Id vero pr^stitit , imperante-Ab-
dalmelico , anno Heg. 76. Chr.696,. éxércitus
Khålifae Dux Lc postea provinciarum Hejazi sc Va-
mamee praefeHuä-, Hegiagius Ebn Yufef.
§. IX.
C4c igitur tandem ad ipfas nummorum infcriptio-
y3 nes , hifce jam praemiffis , examinandas de-
volvimur, (^UX cum partim e^'us fint generis , ut
eodem
f >qujz libi locer ) ? Turn Arabs , «^7,«, ac smul
inqu-it foceri lvi nomen protulit. Hoc er°v nomine a Patre
fuo Abdo 1' maleco reprehenfus, dicente, nan impera-
tu^um Arabibus , -nifi qut eorum z'm°U2m calle^et, ad-
« fcjcis artis <3rammac'l?X peritis , domi fe inclufum fe»
m^niez concinuic , quibus exadis imperitior guam mi-
i greffus ett, exiit. Turn pater , excufatione, inquit ,
dignus ett. L, c. p, 204,
Kl
eodem vsrborum tenore in nummis habeantur ex-
prestas, partim ita fint comparata" , vt fZepe va-
rient: hinc ad diverfa capita , vel daffes res illis
contentie non incommode revocnri postunt. H33
nimirum , vel ad Mohammedanorum Theologiam
fpe^ant , sc prZscipua capita fidei Moflemicas , vel
hiftoriam ac chrcnologiam, imperii Saracenici, veä
denique Geographiam orientalem earum regionum,
übi fed em habuere aut imperarunt Khalifae , con-
cernunt, De fingulis nonnulla commentari , in
fequentibus animus est, idque ita , ut primum
circa ea , quas dogmata religionis Mohammedanas
compleötuntur sc innuunt , nostra verfetur opera.
Nummi fuperioris in tabula ad calcem distertationis
annexa , facies adverfa hane ad marginem habet
infc'riptionem|Vii.f?/?/>'«^/ H«?^ö<« hafa ddirhemu y bidi-
misk scc. i. c. In «om/^e DEi , w/s eft httc drach->
ma Damafei , a«^s 79- l^ostrX confiderationi heie
tantummodo fe .cfferunt prima illa verba; ll^
NOMINE OEI. Hasc enim defumta funt e tritis-
fima illa Mohammedanorum formula, L/.s/»M_./>^a^
.^^^/^^./-./»/i.i. c. ht nomiue DEi WZ/^^H/o^, mifericor.
dis, vel potius fummemtjericordis.. Hujus autem infini-
ta credunt este mysteria Mohammedani , & innu-
meras virtutes : ita quidem , ut nullius fere ope-
ris fuccestum felicem este pöste arbitrentur , nifi
hac prasmista fententia fit inchoatum. Unde in li-.
brorum initiis , Balomonem vt ajunt , imitati ,
cam adhibent , se quidvis facturi perpetuo in ore
habent (_?). Omnibus proinde in Alcorano Suris
C) ■ uivj . h^c
(__) Conf, Erpen, ad Hift. Jolephi.
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d_rc praefigitur , excepta nona , idque propterea,
vt fabulatur GelaliodJinus , quod /_//.,>m///Hi-' fe-
curitatem importet, cum h_ec sura contra ad
tollendam gladio fecuritatera fit demiffa. Reliqua de
novendecim hujus fententia: chara&eribus deliria, ut
& de eorum efficacia ad liberandum a novende-
cim angelis prZefectis Gehennae , auftoribus fuis
nos remittimus, ad cetera properantes, quas in
infcriptione hac notari merentur. Übi tamen mis-
sts reliquis , fuo deinceps loco tangendis, quid
voce O/>/^m intelligatur , verll)o fumus diéturi.
Dirhem , Dirhim vel Dirhäm , Arabibus a Per-
stco Direm , ut vult Golius, nummum notat in
genere , Lc peculiariter numifma argenteum ,
qualia XX , fubinde XXV , valebant aureum
unum , Arabibus O/,/_i^ dillum : cujusmodi num-
mus Christianorum fingulis aiiisque in ditione Mo-
liemorum degentibus , se ab iis in negotio religio-
nis diffidentibus , st fecure sc in pace , fuis frui
vellent , tributi loco quotannis folvendus impone-
batur , quod se hodienum obtinere notiflimum
ett. Licet enim pro lubitu principis augeri se mi-
nui foleat tributum : attamen nunquam minus es-
le pretio nummi iftius aurei , qui 72 Gråna hor-
deacea, pondere lrquat , auåor nobis ett Relan-
dus de jure militari Mohammedanorum (i>). Dir-
hem de cetero quoque jam obolum asneum notat:
item nomen est ponderis XII Kararith, i. e. caratio-
num Gieuhario se Camufo tettibus apud Golium (l).
§. IX.
(5) Vol^DUTert. p. m./7(e) Lex Ar. col. 824.
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§. X.
MEdiarn ejusdem faciei partern occupant fe-quentia veiba ; La //^/is, ?'//6//ai>« ivab-
duhu L<« fcerihe I.H'/?//, i. e. Hon eft DEm nifi DEus
ille unicus ( foius ) : Non <-/? /7//' focius.
Leguntur h«c, qua fenfum, Surae 2 comrn.
165. übi.; DEus r5/?e^ , c/? D^tt^ tt««^. IScn c/?
Lehs, si?^ ipfe mijerator , m//e^/ro^. (Kontinent
autem reiigionis I^loilemicX , A doörinse ab im-
pottore Mohammede disfeminata?, dogma pri-
mum & prTcipuum, atque proinde vel mil-
lies in Corano repetitum & inculcaturm Hoc,
utpote fpeciofo unitatis DEi pra^conio, non pa-
rum fuperbiunt Moflemi. Hoc primo, hoc ulti-
mo loco adhibent , eoque reiigionis fua? deliria
tegere , & excellentiam Illamifmi oftendere la-
borant» I-linc etiam ab hoc ipfo x*)' *£«^« fe*
«^iam fuam , nuneupatam volunt Ettewbhid , h.
e. cultum unius & unici OEi (<?). Eodem &
ipfe impoftor , cum prima doärinse femina fpar-
gere vellet , inprimis ett ufus, ftupendo vt no-
tum ett , cum fucceffu. 1110 decepit incautos,
& affeclas e Judseis non folum, fed & e ccetu Chri-
flianorum , allexit innumeros. 1110 & idolola-
tras, quorum Arabia circa ortum Mohatnmedif-
mi , magnum alebat numerum, a cultu idolo-
rum vocavit , fuosque fecit. „ I^ue fpeftant fe- *,
quentia, Eimacini verba; anno quadrageflmo quar- „
„to Xtatis CM3 , manifettavit vocatioliem. An»
tea
(4) Conf. Gol. L, Ar, col. 2633.
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„ tea enim ad Iflamifmum clam tantum invitavit.„ Publicata autern vocatione, credere juffit'homi-„ nes in folum DEum, eumque colere A adorare,
7, deftruxitque idolorum culcum &c. sc paucis in-„ ter^eötis, atque eos, qui h_ec non obfervabant. bel-
7, lo vexabat sc oppugnabat. Accefferunt autern ad„ eum Cbriftiani tum Arabes, tum aiii, ebsque in„ fidem fuam recepit, fcripto illis fecuritatis fymbo-
7, 10. Ita &J«dasi, Magi se Pagani, aliique qui fl-
7, delitatis ei^uramentum prXftiterunt &c. (ö). Con-„ tra idololarras igicur inprimis dirigitur hoc de unita-„ te DEi enunciatum. „ li3vero non caruiflé patriam
Mohammedis, tempore ignorandae, res efi notiffima»
Certe fuifle (c) Arabibus varia idoia famofiffima,
Muhammed Koreifchirarum impietati innutrirus. ipfe
fatetur öc indigirat ; annon, inquit, vidiftis Alllatb, se. Alo-
-2Hsc/^s»_?/ö(^)? Idem alibi plura recenfet idolorum
Arabicorum nomina,e. gr. Afaph& Naila, Vodd^, l.e>
vaha, Jaguth, jauk , ixefer (e). Tacemus reliqua
veterum Arabum numina, "Perculliano, Hefychio, Ifi-
doro , aliisque memorata (f). Qiiin & angelorum
cultores fuille Roreifchiras innuit bis verbis Muham-
med. /'is/tte.'»?// DEo focios genhs* i. e . interprere Bei^
"davio, Angelos (F) sc alibi; Dicuttt Arabes, Angelos
eFi' Filios DEi. Et h_ec quidem eft cauftZ, cur Moham-
medanis idololarr«e, ut öc Ängelorum cultores, Almu-
fchrikttti) i. e. <^/c>s^..-^.', appellentur, ca proprer nem-
pe
(b) fEIIE Saracen E. I. c. I. p. ;. (c) Hotting. Hift. Ori-
enr.p, 228.fequ. (rf^ Surarölnädfchm, i. E Sceilae, c. 19.
(<r)Cor,Sur, 6i.(/"_) ttott. 1. c. 2Zf. (^) Sur. de beftiis.
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pe quod idola', angelosve ipfi aflocient. Horum igi-
tur impietatem fubindicant 'ulcima hujus infcriptio-
nis verba; Non e/i illi Socius, Verum ur paganis non
ftne cauffa hoc objcit impoftor: ita Chriftianis ean-
dem imprudenter dicam icribit, quod myfterium 8:0
S:t.e Trinitatis defendendo, parem, fimilemve DEo
unico adjungere, ut sc eum genuifle filium aflerere
non dubitent. His proinde potiffimum oppofira vi-
detur priori non multum diflimilis fententia, qu_e in
nummo fuperiori, faeiei averfa? partern tenet medi-
am sc cujiis haec funt verba Allabu abadun a'//^/'^»
/<^_^,eH: /em jelid, A.e/5/» )ulad, we/t'/// jel-unlahttK'd-
fwwan ahadun h. c. DEus eft unus, DEus eft im-
mutabilis» «o/z^tt^a!/, neqtte genitus e(l\ nee efl Jpft
quispiam /i<l?- (aut fimilis). Abfolvunt h_tc ipla in-
tegram (uram in Corano ordine 112. Qua_- st, Elach-
lås i, e. Fi'»se^sHt/o audit, quia in illa fineera? 6dei
öc Religionis profeffio continetur ; quemadmodum
Etteivbid i. e. unificatio, dicitur; quod unius Ma-
jeftate afferta * pluriiim DEorum eultus in illa exclu-datur, ita ut Perlonarum quoque pluralitas ab ca
rejiciatur. Hinc cam tertiil. parti Alcorani a.quivalere
fenrit Beidawi. Hominen vero eandem legentem cum
audiret Mohammed; Paradifum eum. meruifle pro-
nuneiavit, tradente Zamachfchario ad b. 1. Nee mi-
rum, cum ex mente Mohammedis, ba_ c rotam de DEo
.do&rinam in compendio abfolvat. (>uo<l non obt-
fcure indicat Gelalloddjnus ; Interrogatus fuit Mohanv
mcd de Domino fuo, se. refpondit; _^/? DEp.s-mnts (b).
D Sic
(i,) Cf. Maracc. ad Alcor, "P. 11. $.. m._B^.'_. , . . )
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Bic quoque, qui in hanc impingif, totam de DEo do*
«ifrinam everrere eidern exiftimatur, quod sc pecea*
turn irremiilibiie judicat ; ce)ie, ait, __>/.5/F non igno-
/ce/, quod tribuatur tlli ös«'m : L^" ignofctt. quodli*
bet altud /'eee^/ttm, quodfuerit. praterhoc, cvi vo«
luerit (_). Tanr_E proinde cum hoc de unifieatione
DEi dogma apud Mosfemos neceflitatis Xftimetur:
fit etiam, ur fuperstitionem Muhammedanam ample-
«öiences, prierer alias ceremonias, minoris momenrr,
recitatione hujus formula?, Ao?? e/? DEus, niji DEus
,'//e unicus &c. fint initiandi. Qu£e verba, st quem e
Chrifiianis corarn Moslemo recitare contigeric ; fe-
rtint eum a«t Islamismum fufcipere debere, aut ca-
pire mulftandum este. Putanc' enim, nullum, nifi cvi
Divinus Spiritus id concefierir, cam pelle pronun-
ciare formutam. Singulis diebus eandem e turribus
teflisque prascones pubiici proclamanr hodienum , re-
fricando videlicec morem iierbi, propherarum, ut ils
pl-icet, parris, quem, cum reftaurarer religionen» ido«
lolatria deprefTam , ajunt, e turri in hunc finem exftru-
6ia : exclamare folitum; Non e/? DSus nift 00.-. Adami.
§. Kl.
Dterum Secl_e Mohammedana. Dogma palmarium,
/» quoque nummos ea propter tnfigniri convenien-
tiftimum Mdicarunr ejus antiftites, miflionem Mo-
liammedis» Uli mentitur iple, Divinam, revelationeB
confiftas öc excellentiam religionis prX ceteris, con*
cern.t. /mbit infcriptio illud exhibens mediam fa«
ciei averste partern, in iuperiori nummo, 5c ita fo-
nat-
(?) Sur. ,3. comm, 46,
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nat, Muhammed refulullabi , erfdläbu, bilbuda vedim
'l hakki, lijuthhiräbu aladdini Kullibi, we/eA. Kerihä
e/W«/e^/'-si/)?^. h. e- Muhammed _-//>o/?o/tt^ DEi .' mijit
ett?» e//m H.'ec?/<.7/e e^" religione fe^-li^ (7)^/^^).'
//i H/>/>__^e^-. /^e/ili e^^./l-^om^em religionen, e///HM»
fi renuant a//ae/H..ieF. Eegunrur h-ec plus fimpiici vi»
cc in Alcorano, nimirum , iiur IX. c. 34. XLVIII.
28 5c LXI. 9- -^/.HM-?.ei/, i c. valde celebratus, (i)
natione Arabs, patria Meccanus, e familia Koreifchi-
tarum oriundus, eorumque idololatria? innutritus ad-
diåusque antequam novani reiigionem parruriret:
homo rudis utut callidus , 5c ad res novandas non
ineptus, Judaeis Chriftianisque prasceptoribus ufus, ex
paganifmo , Judaifmo se Chriftianifmo, Islamifmum
milerum confarcinavit centonem. Quo vero magis
perfvaderet vuigo, fe a OEo miflum Prophetarn se ab
co inftitutum ad novum hoc doärina? genus fpargen-
dum, colloquia cum DEo, nec non Archangeli Cia»
brieiisfecretiores appaririones jaäitravit (2). Morbi,
quo laborabat , irapetum prophetica U-rdtrei callide ex-
cufabat, quod ira ei fucceflit » ut div admodum as-
leclis pro raptu vatidico epilepstam obiruferit (5)» Mis-v 2 fione
(l) Radix Arabica Hamädä in 11. Canj. valde celebravit,
indeque formatum parcicipium pa/Tivum, Muhammed ,
ee/eös^i^-»»»» , notat; ica vt non fine cauffa dixeris,
pfeudoprophetam nominis elegantia cefliffe paucis, do-
flrinae morumque pravitgce vix ulli fuiiTe fecundum.
f2) Conf. Alcor.Sur. LI. in qua agitur de Gabrielis ap-
p3licic»ne, it. Sur. XCIII, übi quericur impoftor, le 2
Gabriele div nan efle falutatum vid. quoque l^uccin?.
Hift, Or, p. m, 400, (3;, Conuciali morbo lajjora-
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fionen igitur iftam verba indigitant hujus fententia!
fequentia; refulullabi , Legatus DEi, & o_v e^/H/-
-kut mifit eum, fcilicet prophetamidiotam, quem ipfo
judice» Pentateuchus 5c Evangelium annunciarunr Sur
Vll. ts%. Legatum manifeftum, Sur XLIV. 13. Pro-
phetam, Sur V. 90. 5c paflim: item figilium Prophe-
tarum. Sur XXXlll. gy. sc omnium, fi ei credimus,
Prophetarnm Degatorumque excellentiffimum. Re^
land. de relig. Moh. E. I. p. z_. His titulis miftio»
nem a DEo Mohammed oftentat, eidemque fuper-
ftruit Islamifmi veriratem ac prasftanriam quam fe-
quentia extollunt; mifit c..« cum direäione (4) 5c re-
ligione (f) veritatis (veriflima) H/ apparere faciat cam
/tt^ religioner» s««s?^ e5"5. Suam religionem
heic
bat» H. ex intervallis impetu illius mali proftratus , men-
te alienabatur, uti de co teftatur 2.onaras annal. T»
111. p. 70. Idque prarterea duo cognomina Pleudopro-
phetX data non oblcure innuunt, quibus v-^/ö/.-- ,>.ps<
iutus <3e Storeit ce»,ei?/_/ audit Bur VII H LXXII.
(4) Direåionem Arabes _A_.is_ appellant , a Rad Idiida, reda
duxitbene direxit , pec. ad religionern DEus : ic. fecu-
tus fuit duftum ejus, reéte inftituit vitam, inftititve
inftituto. Nomen Hueta in Alcorano frequentiftimum, di-
retfionem in re^am falutis viam Mohammedi de.fignat.
eui opponitur Dbaialet , error. Bur 11. c, ji6. Alcora-
no vero tribuit au<?lor, quod rlirigat ad viam qua. di-
retfioreft. Sur. XVII, 9. (?) Vocem div, quZe heic
habetur in géneraiiori fua horione, qua Theologiae par-
temöe Theoreticam <5c Pråtficam compfe6iirur, fumi in
hoc effato patet ; cum alias hcerdum präfticam tantum
denotare lofeat, ita ut theoretics, _?/v/.^ di<sl_e, i, e. fi-
dei, contradiftingugtur. tftrarrtqäe Vero-genera iori titu-
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belc ut veriffimam commendat Mohammed, aliisque
prtEfert, cum tamen alibi fateri videatur, Sabaiticam,
Judaicam itemqne Chriftianam a DEo 5c tales effe,',
ut in eorum qualibet homo falvari poftlt. Certe, ait,
illi , qui crediderunt, qui jud-ei funt, 5c Sabaei 5c Chri-
i.iani: qui crediderit in DEum sc diem noviffimum,
5c operatus fuerit reäte ; non erit fuper eos timor,
neque conrriftabuntur. Bur 11. 59 5c V. 79. Verum
illam indifferentifmi notam abolere sc a Mohamme-
de hoc loco removere conatur Relandus, 1. c. p. m.
l^i. feqq. 5c id in allatis verbis eum velie contendit,
nemini pra_-clufam effe salutis viam, 5c lpem veni*
effe omnibus, modo se convertant ad religionem fuam,
Lc sive quis IudXUS, Ilve Chriftianus, live facris Gen«
tium addi&us ftt, modo credat in DEum 5c diem no*
viffimum, (id eft, modo nomen det religioni Moham-
medica?, qu_e sola eft fides in DEum; quum 5c Jud^i
5c Chriftiani 5c Zabii, vt ille opinatur , colant plu-
res DEos ) 5c faciat bona opera , poffe fervari. Plu-
ribns idem perlequi.ur laudatus auétor, 5c ad Sur.
111. comm. 84-. provocat , übi exprefle Mohammed
pronunciat ; Qui /s<fm. /i/t'^// altam religionem guam
D 3 /_-/s-
-lo Islam, vel s__6«», compTehendunt plerumque, vid.
Reland. I. c. p. m. 4. in notis: übi etiam potiora ca-
pita hujus tantopere jaftatje religionis enumerantur. Sunt
vero fequentia; primum confeftio de DEo, non elfe ni*-
. Ii DEum illum verum & Mohammedem ejus Legatum
aiterum, ftata obfervatio precum, /^_,H», Eleemofynae
iargklo, qnt.rtum__ jejunium menfis Ramadani, quintum ■,
peregrinatis Meccana,. abuno quoque pra-flanda, qui if.
ter eo fufcipere potent. - >
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Islavtifmam , »s» erit accepta tub co, 6c ipfe in
ir/i-l futura Hl»»//»» patietur. Putat igicur, nifi pe-
ponem quis pro corde fuiffe Mohammedi exiftimec,
debuifle eum animadvertere pugnam diclorum fibi
mutuo tarn aperte adverlantium. Videatur incerim
pluribus hac <le re differens Maraccius (<?) Quod
I, vero quajratur, quomodo cum verirate huius reli-
gionis 73 seH_e Mohammedanorum queant conciliari;
refpondet importör, non nifi unam earum futuram,
qua? salutem confequetur (b). Inter heterodoxas ta-
men Mohammedanorum fe&as quatuor ill_e non nu-
merantur, scil. Hanif_eorum, Schaf*orum, Malkaeo-
rum 5c Hambelitarum, fed pro orthodoxis habentur
omnes. Sic Perfa? plerumque sunt feÄ« Schafasa?,
Turca; Hanifas-e , licet 5c Perfas Turcas, 5c hi illos,
infenfiflimo odio profequanrur, ob controverfiam de
Ali genero Mohammedis, an debuerit Mohammedi
fuo cedere, quod omnes Schjit® affirmant, i. e. Per-
fe 5c Indi quidam, uti in regno Golcondse 5c ora
Coromandel: Sonnita; negant, i. c. Tatari Turcaj ,
Indi in imperio Mogolico , Arabes 5c Afri (^).
Qucß vero de cetero pro religionis hujus verirace 5c
excellentia Mohammedani ja<sare folent argumen-
ta, e multis dudum excuffa 5c refutata , videre li-
cer apud Maraccium , in Prod. ad refut. Alcorani.
Non eft igitur, ut Islamifmum manifeftatum 5c de-
rnonftratum iri polliceatur fuper religionem omnem;
ftra-
(<_) Prodom. ad refut. Alcor. ? 111. p. f, feqq,
(i.) Cf. Maracci in Proeru, 3cl prod. ref, A.cor. p. m
(c) Rel. 1, c. p. 140,
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quicquid affociantes (6). Nectamdemonftratio»
nibus, verum armis po iffimumisfamifmum fuifle propå*
gatumconftar, concurrentibus fimu! alnscauflis variis,
adniexpeäarumillum,ifliusconaminis fucceffum (7).Et
beee qi.idem deiisqua. in nummisOmmiadum ad Theo*
logiam Mohammedanorum fpeclanr di&a funto. Pau-
cis 5c unica, e nummis Abbafidarnm, ad eandem c!as-
fem perrinens ncbis adhuc exponenda supereft infcri-
ptio. Lille,bilamru , minKablu iventin i/»H, Wejew-
meidfn /t'/_.7't_.tt'/ miiminun*, 5/^_?/^///eiö/. i. e. Dl,'/' i>/?
ö^' negotium, ante se poft, 5, die illa l«erabuntur fl>
deles in auxilio Di. Sur XXX. c. 4. H^c in margi-
ne partis prima? h. e. adverfe, nummi inferioris, ex-
prefla leguntur. Comparent enim in nummis hifce
recentioribus in facie adverfa tres infcrisitiones. Pri»
ma medium oecupat locum nummi. Ambit hane al»
tera. Dtr?que fupra a nobis excufta. Tertia/qu^
jam prX manibus eft , dus priores cingunrur. (Hl)n-
tinent allata verba illuftre 5c aMohammedanis fatis de*
canfarum vaticinium, ad quod provocant, ut argumen-
tum, quayis exceptione majus ad evincendum , Mo-
hammedem verum efle prnpheram , Alcoranum cce-
litus demiffum, adeoque D»vin_e efle originis. Hinc
5c
s6) Qua voce Psganos, Chriftianos 6. Ju-'«os inteHigunt.
(?) Huc referas lupinam Arabum Meccanorum ignorantiarrj
ac fiupidiaftm, difficiia Ch-iftianorum, d^pravatos co»
lnm .e>mporum mores, omnium leÄarum <^c «iogmZlum iq
Isiamifmo mifcdam, Neftorianorum <5c Monophyfuarum,
a Gracis variis modis opprtfTorum, auxilia Arabibujf
ta, in variarum provinciarum occl.p«c.oneHc.
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Hinc s_ illud aptum judicarunt Khalifs, ornarentur nun>
mi, quoque conssrmarenturinssdeMostemi, reliquide verita-
te lilamifmi convidYi , novam docirinam ultro amplefteren-
tur. Res.de^qua heic agitur, ita b?,bc.'t. Perfa> magnamVi-
ftoriam adverfus Grxcos erant conlecuti. Cujus cum ad
Meccenfes idololatras , perlata esset fama ; bi Mohajnme-
di infultare cceperunt. Perfarum ctenim adverfus (kristia-
nos res feliciter geftae , exiftimabsncur etiam Arabum iÄec-
cenlium^/ adverfus Mohammedem ejusque fequaces i«tiorem
fucceffum portendere, Quo vero fpem hac de cauffa conr
ceptam , vanam' esse inteiiigerent Meccani , boc vaticinio
fuit prsedictum, . breviviciffim (^rlecos contra Perfas prxcla-
ram vic^oriam reportaturos. Hinc initio hujus Surs hare le-
guntur. Vifli funt Grsci a Perfis, in vicinistimo terrx. I^t
ipN Graeci , postquam vicli funt, vincent Perfas, inträ de>
cem annos (vel inträ paucos annos). Mox fequuntur nostrH
infctiptionis verba, DEi e/? öoe negotium &c. Cujus prophetiae
impiementun\_urgeré non intermittunt IVfostemi ; Jicet de tem-
pore, loco, aliifque circumftantiis interpretez m^xime fcinr
dantur in partes. A veritate minus ceteris fortallis abfunt, qui
de Khofroe Parvil, Perfarum rege &Heraclio imperatoreexpo-
cuntfupraallata verba. llleprimuma.Cbr.sif. Syriacapta,
la, ftinara K Hierofolymatn occupavif <?c postea viclricia arma
ulterius protulit, ipfamque imperii metropolin obfidione cinxit.
Verum an. d!bristi 625. decimo a capta Hierofolyma, cum ni-
liil minus fperare liccrct, nn>c.ic2 fcena, iniigni Viftoria contra leis^s z?2l._!,
Gra-ci hoftcs inträ plc>i,liaslimitcsrepulfos 2c! iacitas rcdegerunt, ipfamque uibem
Madaycn diripuetunt. c5. Afleman. Lid!. Ql..T, 5. part.l, p» 411.flcc^^. Boulain^.
vicde Wähomct;p. it). l?^. tec. Quicquid verolic, «ic hoc ell__c< , idcetcumei^,
quxprxdixc.acfaturaPfcudopropheta , conjefturx f><_tiu_ guam vaticiniititulurrt
mercri, 2äcc>^uc nullius plane ellc ponderis, quod inäcpro donoMohammedis vert
nroplierico/l-llciiul^c^umencum. vide Maraccium aäl-.1.,. p. m, 541. lc 54, , item
Piod. P.2. C. 5. p,22. it. Georgii Salc Angl,Commcnt, «a Vcrf, Alcorani, li. c.
§. XII.
(8) Itaad li. I.22M2c!.ic!>cii ; U!c 2U«M verfus eft --f)lli§czui clare 3c evidenter pro-
da,.c, vcricatcm Proplietia: Klo!_2MM!.^i_ , öc Alcoramiß. traditum suillc, llky .
CB!f«pra-dicai;"tiuluc occuka, quxtm!l(usa!msfcirepoterat,nii- DEus,'


